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デザイン学科・教授 博士（工学）
中西 正明 Masaaki NAKANISHI
建築計画・建築材料・設計製図の
教育方法に関する論文








伊藤 千春 Chiharu ITO
ドレーピングにおけるシルエットと分量感
理解のための教材提案
The Proposal of teaching materials for understanding 
silhouette and sense of quantity in draping
03 017　
ファッション造形学科・准教授
水嶋 丸美 Marumi MIZUSHIMA
デザイン学科・技手
湯澤 大樹 Taiki YUZAWA
「オープン・ハンドサイクル」を用いた
特別支援学校での外出支援
Using “OPEN HAND CYCLE” to Encourage Students at a 
Special Education School to Go Outside
04 051
情報科学芸術大学院大学 (IAMAS) 准教授
山田 晃嗣 Koji YAMADA
情報科学芸術大学院大学 (IAMAS) 教授
小林 孝浩 Takahiro KOBAYASHI
情報科学芸術大学院大学 (IAMAS) 教授
前林 明次 Akitsugu MAEBAYASHI
ファッション造形学科・講師
鷲津 かの子 Kanoko WASHIZU
ポリエステルの染色性と熱的特性を活かした
テキスタイルの制作




島上 祐樹 Yuki SHIMAKAMI
04 021　　
ファッション造形学科・准教授
山縣 亮介 Ryosuke YAMAGATA
ファッションデザイン画における
デジタル表現とアナログ表現
Digital and analog representation in regards to fashion design





佐近田 展康 Nobuyasu SAKONDA
ＶＲは物語を語れるか？
Is it Possible to Tell a Narrative with VR? 





平光 無門 Mumon HIRAMITSU
小さな家
Small house








Musical composition of Nagakute-shi "Sakasou Nagakute 
Jichino Hana"
NagakuteCity Municipal ordinance made by everyone
長久手市みんなでつくるまち条例ファッション造形学科・准教授
水嶋 丸美 Marumi MIZUSHIMA
大学生を対象とした衣料の取扱い表示に
対する認知度調査




宮本 教雄 Norio MIYAMOTO
東海学園大学・教授
伊藤 きよ子 Kiyoko ITO
05 055
ファッション造形学科・講師
島上 祐樹 Yuki SHIMAKAMI
「みんなプロジェクト」について
“MINNA Project”



















高津 ゆい Yui TAKATSU
絵画作品における表現研究
Expression study in painting work
-Techniques and applications with watercolor-
−水彩絵の具による技法と応用−
（掲載順:映像メディア学科,デザイン学科,ファッション造形学科）
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